



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































New Library書庫 最上階 東洋書籍 部書眼











































































































































































































































































































































































































































































































































































































付図 BODLEIAN LIBRARY -CONSERVATION SECTION 
Conservation 
Reception 






















CONSERVATION Single Sheet 








































































Central Bodleianポー ドリア` ノ
Radcliffe Science Library — 
Law Library 
Indian Institute 
Rhodes House 
Hooke Library 
（中央館）
（附属館）
£
£
£
£
£
 
45,140 
39,700 
12,520 
2,130 
420 
£90  
£100,000 
£
£
£
£
£
 
1987-8 
44,977 
39,493 
12,464 
2,120 
414 
Salaries 
6
4
0
4
 
6
3
0
3
 
5
0
5
 
9
9
9
 
2
1
 
9
 
0
 
0
 
2
3
 
£
£
£
£
 
*1988-9の数字は見込額
上記の数字は写真スクジオの経股及び也庫スタッフの給与を除く。
附属図む館の経孜は現在，殆ど外注の製本挫に使われているが，将来，部門内の一般製本セクツョンで行
われるようになる計画である。
上記の各我の他，特別毀金などがあるが，これはここに含まれていない。
関
（
二
年
コ
ー
ス
）
の
修
補
関
係
の
有
資
格
者
、
③
専
門
機
関
以
上
持
つ
も
の
、
②
大
学
学
位
（
歴
史
・
美
術
史
等
）
及
び
専
門
機
が
、
大
体
以
下
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
①
大
学
学
位
を
二
つ
る
。
ス
タ
ッ
フ
の
経
歴
・
資
格
取
得
状
況
は
多
種
多
様
で
あ
る
修
補
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
構
成
は
現
在
、
と
こ
ろ
で
ふ
れ
た
、
ー
ス
に
入
れ
ら
れ
、
現
在
分
析
中
で
あ
る
。
付
図
の
と
お
り
で
あ
修
補
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
に
つ
い
て
ッ
ク
が
な
さ
れ
て
お
り
、
結
果
は
コ
ソ
。ヒ
ュ
ー
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
が
あ
り
、
一
五
九
六
冊
を
対
象
に
、
一
点
毎
に
六
六
項
目
の
チ
ェ
ハ
ン
フ
リ
ー
公
図
書
室
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
調
査
ち
最
も
詳
細
な
実
態
調
査
と
し
て
は
、
修
補
製
本
セ
ク
シ
ョ
ン
の
的
な
も
の
の
調
査
報
告
が
存
在
す
る
。
最
近
行
わ
れ
た
も
の
の
う
調
査
、
ま
と
ま
っ
た
個
々
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
調
査
な
ど
、
部
分
的
な
も
の
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
特
定
の
タ
イ
プ
の
資
料
の
組
織
的
な
保
存
状
況
調
査
に
関
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
全
館
る。 ソ
ニ
ン
グ
等
、
全
体
の
業
務
の
機
能
化
、
合
理
化
に
役
立
っ
て
い
- 89 -
規
模
か
ら
い
っ
て
も
な
か
な
か
そ
の
全
て
に
対
し
て
対
応
は
し
き
や
援
助
に
対
す
る
需
要
は
年
々
ふ
え
る
一
方
で
あ
る
が
、
部
門
の
の
専
門
機
関
か
ら
の
見
学
・
短
期
研
修
も
多
い
。
こ
う
し
た
協
力
セ
ミ
ナ
ー
等
が
あ
り
、
又
、
国
の
内
外
し
て
は
、
す
で
に
専
門
知
識
•
技
術
な
ど
を
持
っ
た
有
資
格
者
の
採
用
が
増
え
て
い
る
。
新
し
く
入
っ
た
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
は
、
外
部
の
専
門
家
（
う
ち
一
人
は
元
ス
タ
ッ
フ
）
数
人
に
コ
ン
サ
ル
ク
ン
ト
と
し
て
、
短
期
的
調
査
、
内
部
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
る
。
館
外
協
力
と
し
て
、
大
学
の
内
外
の
個
人
や
機
関
に
対
す
る
専
門
的
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
、
様
々
な
形
の
援
助
、
専
門
関
係
の
会
議
や
委
員
会
の
仕
事
、
講
演
、
れ
て
い
る
。
又
、
部
内
で
の
ロ
ー
テ
ー
ジ
ョ
ソ
に
よ
る
内
部
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
行
わ
た
伝
統
的
徒
弟
制
に
近
い
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
の
傾
向
と
部
の
製
本
専
門
コ
ー
ス
な
ど
に
通
い
資
格
を
と
っ
た
者
。
以
前
は
専
門
家
、
⑤
無
経
験
で
入
り
、
日
常
修
補
業
務
と
並
行
し
て
、
外
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ソ
ス
等
含
む
）
で
の
卜
レ’
I 
二
ン／
グ
ヽ
（
期
間
は
様
々
）
の
修
補•
製
本
関
係
有
資
格
者
、
④
他
機
関
（
ア
経
験
の
長
い
無
経
験
、
無
資
格
で
入
り
、
製
本
部
門
で
、
修
業
を
積
む
と
い
っ
（
協
力
、
資
料
提
供
"
M
r
.
 M
.
 L.
 Tu
r
n
e
r
,
 He
a
d
 of C
o
n
s
e
r
v
a
 ,
 
tion 
M
r
s
.
 C
.
 L. 
B
l
a
x
l
a
n
d
,
 C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
W
o
r
k
s
h
o
p
)
 
注
(
1
)
 
J. 
S
p
e
d
d
i
n
g
,
 Le
t
t
e
r
s
 
a
n
d
 
life 
of 
F
r
a
n
c
i
s
 
B
a
c
o
n
,
 
1
8
6
8
,
 v
ol. 
i
i,
 p.
 
2
5
3
.
 
(
2
)
一
九
八
八
年
七
月
末
日
現
在
の
統
計
、
年
間
増
加
数
は
一
九
八
六
ー
八
七
の
も
の
。
(
3
)
修
補
に
対
し
て
、
区
別
さ
れ
る
の
は
restoration
(
修
復
・
復
元
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
さ
ら
に
、
も
と
の
形
態
、
体
裁
に
ま
で
復
原
す
る
仕
事
で
、
主
に
美
術
館
、
牌
物
館
等
で
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
る
が
、
ポ
ー
ド
リ
ア
ソ
図
書
館
の
場
合
こ
の
方
法
は
行
わ
れ
な
い
。
(
4
)
二
四
箇
所
あ
る
各
閲
覧
室
に
開
架
さ
れ
て
い
る
蔵
書
は
、
全
体
の
一
六
•
五
％
（
八
五
万
九
0
0
0
冊
）
で
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
基
本
図
書
、
参
考
図
書
、
主
要
雑
誌
か
ら
成
る
。
(
5
)
こ
の
全
国
的
計
画
の
実
際
的
運
営
は
N
a
t
i
o
n
a
l
P
r
e
s
e
r
v
a
 ,
 
tion 
A
d
v
i
s
o
r
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
の
下
の
N
a
t
i
o
n
a
l
P
r
e
s
e
r
v
a
 ,
 
tion 
Office
が
行
っ
て
い
る
。
こ
の
計
画
の
も
と
で
マ
イ
ク
ロ
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
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B
o
d
l
e
i
a
n
 L
i
b
r
a
r
y
に
お
け
る
密
料
保
存
に
つ
い
て
化
さ
れ
る
対
象
は
、
①
英
国
内
に
お
い
て
特
に
ュ
ニ
ー
ク
な
学
術
図
書
資
料
ー
英
国
内
で
英
語
で
出
版
さ
れ
た
も
の
、
②
商
業
的
価
値
よ
り
も
保
存
の
見
地
か
ら
選
ば
れ
た
資
料
、
③
新
聞
に
関
し
て
は
す
で
に
N
E
W
S
P
L
A
N
p
r
o
j
e
c
t
が
存
在
す
る
の
で
除
く
、
④
刊
本
を
主
な
対
象
と
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
も
除
外
し
な
い
、
⑤
既
に
マ
イ
ク
ロ
化
さ
れ
た
賓
料
は
除
く
と
さ
れ
て
い
る
。
対
象
資
料
の
選
択
は
各
館
同
志
の
協
議
、
協
力
の
も
と
に
す
す
め
ら
れ
る
事
、
又
実
際
の
マ
イ
ク
ロ
化
は
定
め
ら
れ
た
規
格
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
基
づ
い
て
行
い
、
そ
の
均
質
化
を
図
る
事
な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
る。
(
6
)
こ
の
中
央
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
に
関
し
て
は
既
に
英
国
図
書
館
に
よ
っ
て
編
築
が
進
め
ら
れ
、
近
日
中
に
B
L
A
I
S
E
を
通
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ
る
R
e
g
i
s
t
e
r
o
f
 
P
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
M
i
c
r
o
f
o
r
m
s
を
利
用
す
る
事
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
（
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ボ
ー
ド
リ
ア
ン
図
書
館
）
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